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FORSKRIFT OM KONSERVERING AV LODDE FANGET I DET NORDØSTLIGE 
ATLANTERHAV I 1993. FASTSATI AV FISKERIDIREKTØREN 23. JUNI 1993. 
I medhold av§ 23.3 1 kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 1. juli 1986, har 
Fiskeridirektøren fastsatt følgende forskrift om konservering av lodde: 
§ 1 
Til konservering av lodde som fanges i det nordøstlige Atlanterhav i 1993 og som 
skal anvendes Ul produksjon av sildolje og sildemel, gis tillatelse til bruk av 
konserveringsvæsken V65. 
§2 
Ved anvendelse av konserveringsvæske kan det maksimalt brukes 200 ml V65 pr. 
hl råstoff. 
§3 
Konservering ved fabrikk er ikke tillatt. 
§4 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Fangstene skal fortrinnsvis kjøles med is eller RSW /R.FW. Det kan likevel, på 
grunn av åteforholdet og ved høy temperatur i sjøen, være behov for å nytte 
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kjemisk konseivering i begynnelsen av sesongen. 
Spørsmålet om å redusere, eventuelt stoppe, bruken av konseivertngsvæske, vil bli 
løpende vurdert og bestemt av Fiskeridirektøren. 
For spesialmelproduksjon må kun nyttes råstoff som har vært nedkjølt med is eller 
i RSW/RJ!W. 
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